なぜ英国は児童文学王国なのか by 安藤 聡
なぜ英国は児童文学王国なのか
著者 安藤 聡
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Why Britain Continually Produce Masterpieces in 
Children’s Literature
Satoshi Ando
From the latter half of the nineteenth century to the present, numerous masterworks of 
children’s literature, such as Alice, Peter Pan, The Hobbit, Narnia and Harry Potter, have been 
written and published in Britain. It is already pointed out that, as the background to the productivity 
of British children’s literature, Britain has indigenous conditions like racial diversity and its 
consequent fusion of myths and folklore, introspective imagination particular to the northern 
countries, sympathetic sentiment and nostalgia for childhood, the proximity between adults’ and 
children’s languages and the social problems which involved children in the past. In addition to 
these facts, the author should like to focus on the three signifi cant points peculiar to Britain: the 
absence of parents due to the institution where children are confi ned in nurseries and then sent to 
boarding schools, bored children owing to the conventions and security intrinsic to the British 
upper-middle class, typically seen in the opening scene in Alice’s Adventures in Wonderland, and, 
as Nikolaus Pevsner indicates in the context of discussing the Englishness of English paintings, the 
preference for the storytelling, the observed fact and the personal experience. 
